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たちは、199 0年度 （平成2年度） から
1997 年度 （平成9年 度）にかけて、富
士山麓に4 カ所の火山活動観測施設を
設置し、観測を開始 しました。
私たちは、
得て、
マグマの動きを捉えることが重
この活動を注意深く観測研究
富士山の他にも伊豆大島 、
島、硫黄島などにも観測施設を設けて、
火山活動の連続観測を行っています。
これらの観測デ ー タは遠隔地の硫黄
島を除いてリアルタイムでつくばまで
伝送され、
析手法の開発、新しい観測手法の開発
・実用化を目指 した火山噴火予知研究
に取り組んでいます。
さらに、
自治体や自衛 隊の協力を
三宅
これを用いて観測デ ー タ解
この研究成果は定期 的に開
催される国の火山噴火予知連絡会に報
告されています。
富士山は標高1,000m以上の 山体の
直径が20 kmを超える巨大な火山です。
その活動の様子を正確に把握するため
には、現在の4カ所の観測施設では十分
とは言えません。 富士山の歴史に比べ
れば、火山噴火予知研究はまだ始まっ
たばかりです。 今後も、観測能力の向
上を図りながら、 長期間に亘ってデ ー
タを収集 し、地下のマグマの状態を把
握する研究を進めていきます。
（問い合わせ先 ：火山噴火調査研究室）
